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ABSTRAK 
Wakil gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama, atau yang biasa 
disebut Ahok seringkali menjadi sorotan. Beliau menjadi sorotan karena 
merupakan keturunan Tionghoa dan memiliki kepercayaan agama Kristen. 
Seperti yang diketahui bahwa saat ini Ahok akan menjadi Gubenur DKI 
Jakarta dimana mayoritas warga Jakarta memiliki keyakinan agama Islam, 
sehingga wajar jika sosok Ahok yang “berbeda” menjadi sorotan publik dan 
banyak ormas yang menolak Ahok. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi dimana penelitian 
tersebut digunakan untuk menganalisis pesan twitter Basuki Tjahaja Purnama 
pada masa transisi dari Wakil Gubenur DKI Jakarta menjadi Gubenur DKI 
Jakarta yaitu menganalisis pesan dan gambar yang diunggah menggunakan 
coding sheet yang telah dibuat sebagai instrument penelitian analisis isi. 
Proses penelitian yang dilakukan dengan menganalisis pesan yang diunggah 
pada periode 9 Juli 2014 - 15 Juli 2014 dengan menggunakan instrument 
penelitian coding sheet yang dianalisis oleh dua orang pengcoding yang 
memiliki kemampuan dalam penelitian analisis isi.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kecenderungan isi pesan twitter 
Ahok pada sisi personality dan behaviour cukup tinggi. Ahok menampilkan 
identitas dirinya sebagai seorang aktor politik yang peka terhadap rakyat dan 
keadaan lingkungannya. Dimensi komunikasi politik yang telah dianalisis 
kecenderungan isi pesan twitter secara keseluruhan menunjukkan 
kencenderungan menggunakan komunikasi politik informatif dan persuasif. 
Dalam komunikasi politik Ahok menampilkan dirinya melalui pesan twitter
sebagai seorang aktor politik yang memahami informasi yang penting untuk 
diketahui oleh para followersnya. 
Kata Kunci  : Strategi Pencitraan, Citra Politik, Media Sosial, Twitter 
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